






Zagreb, 16. listopada 2005.


Regionalna konferencija »Opasnosti od pedofilije« prva je konferencija na tu temu održana u Hrvatskoj. Uvodni govor održao je predsjednik Ureda za ljudska prava Luka Mađarić. Istaknuo je da se nakon akcije protiv pornografije »Čistilište 1« održane tijekom 2004. godine uvidjelo da je od 1997. do 2004. godine broj kaznenih djela prijavljenih za pornografiju povećan za 28%. Također, od osnutka Ureda pravobraniteljice za djecu otkriveno je 46 slučajeva pedofilije, od toga je 13% bilo na temelju anonimnih prijava. Podaci kojima raspolaže Vlada RH pokazuju da su žrtve pedofila u 61% slučajeva ženska djeca, 33% muška djeca, a u 6% slučajeva nije bilo podataka o spolu žrtve. Počinitelji su u 34% slučajeva bili roditelji, a u 61% slučajeva ostali. Također, počinitelji su u 89% slučajeva bili muškarci, a samo u 11% slučajeva žene.

Nakon uvodnog govora predsjednika Ureda za ljudska prava skupini se obratila predsjednica radne skupine za žene »Alpe Adria« gđa. Piroska Plecskone-Kramarics iz Mađarske. Naglasila je ulogu majki i žena u otkrivanju i tretmanu pedofilije. Naime, istraživanja pokazuju da često majke ne obraćaju pozornost na znakove koji upućuju na pedofiliju u obitelji ili ih čak prikrivaju. Potrebno je raditi na osvještavanju žena u tom smislu.

Sudionicima konferencije obratila se i potpredsjednica Vlade RH i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti gđa. Jadranka Kosor. Ona se osvrnula na podatke UNICEF-a o pedofiliji kao globalnom problemu. Ti podaci pokazuju da je prosječna dob žrtava između osam i devet godina, te da svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak dožive neki od oblika seksualnog zlostavljanja. U RH je 1991. godine bilo otkriveno 63 slučaja seksualnog zlostavljanja, dok je u 2004. godini taj broj iznosio 428 slučajeva. Ona je istaknula i problem Interneta. Vlada RH je 2004. godine potpisala konvenciju o kibernetičkom kriminalu prema kojem se obvezala sudjelovati i na taj način u otkrivanju pornografije i pedofilije. Također, navela je i zakonske regulative koje su relevantne za problem pedofilije: 2003. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, 2004. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji te Program aktivnosti za sprečavanje nasilja nad djecom i među djecom te Protokol Vlade o postupanju među djecom i mladima. Hrvatska je također i potpisnica Konvencije o pravima djeteta. Zadaci koji stoje pred nama su izmjena kaznenog zakona koja bi uključivala pooštrenje mjera vezanih uz zlostavljanje djece te razviti cyber policiju.

Prof. dr. sc. Ksenija Turković s Pravnog fakulteta u Zagrebu dala je pregled zakona koji se odnosi na kaznena djela počinjena na štetu djece i maloljetnika, s posebnim osvrtom na kaznena djela seksualnog zlostavljanja (zaštita djece od seksualnog zlostavljanja, zaštita djece i mladih od izlaganja pornografskim sadržajima). Također, navela je i poznate slučajeve na temelju kojih je u drugim zemljama kreiran zakon s obzirom na pornografiju (zabrana pornografije nasuprot prava na slobodu izražavanja	). Istaknula je neke mjere koje naš zakon ne poznaje: kemijska kastracija, obveza registriranja osuđivanih pedofila Megan΄s law, kažnjavanje za same misli: Doe v. City of Lafayett, State v. Dalton. U svakom slučaju prof. dr. sc. Ksenija Turković istaknula je potrebu da se zakon kod nas izmijeni te da se psiho-socijalni tretman uvede kao obvezna sigurnosna mjera, zatim zabrana približavanja žrtvi, stručna pomoć tijekom kaznenog postupka žrtvi i počinitelju, posebna obzirnost prema žrtvi u toku postupka, izbjegavanje kontakta žrtve i počinitelja, mogućnost da postupak mogu pokrenuti i neke ženske organizacije. Nedostatak zakona je također to što  je propisano da je zabranjena samo neovlaštena pornografija. 
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Prof. dr. sc. Enzo Kermol, Fakultet u Trstu, Italija, izlagao je rad pod naslovom »Masovni mediji, nasilje i djeca« u kojem je istaknuo ulogu masovnih medija u toleranciji nasilja. Rekao je da društvo postaje sve tolerantnije prema nasilju općenito te je potrebno utjecati na takve medije kako bi i oni dali svoj doprinos borbi protiv pedofilije.

Yvonne Seidler, ravnateljica Udruženja Hazzisa, Austrija, izlagala je na temu »Kako zaštititi našu djecu? Ograničenja i mogućnosti preventivnog rada na suzbijanju napada«. Govorila je o primarnoj (izbjegavanje, sprječavanje, edukacija i informiranje djeteta da se suprotstavi i pruži otpor), sekundarnoj (opis mjera protiv počinitelja) i tercijarnoj prevenciji (tretman žrtve i počinitelja). Istaknula je da Austrija o mogućnostima psihosocijalne zaštite žrtava seksualnog zlostavljanja od trenutka prijave pa nadalje.

U drugom dijelu konferencije izlagali su Zoltan Lakner, profesor katoličkog fakulteta u Budimpešti, Mađarska, Gabriella Stajer Vargane, istražiteljica policijske županije Zala u Mađarskoj, dr. sc. Irma Kovčo Vukadin s Policijske akademije Republike Hrvatske, Ivana Čosić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Marta Benko, psihologinja iz Karlovca koja obavlja tretman s počiniteljima nasilja.

Prof. Lakner iz Mađarske u svom izlaganju »Zaštita-pravo-obitelj« istaknuo je da istraživanja iz Mađarske pokazuju da su pedofili obično muškarci, nižeg obrazovnog statusa, nezaposleni, u dobi od 30 do39 godina. Žrtve su obično djevojčice. U Mađarskoj je 2001. godine ustanovljena internetska policija. On predlaže izradu konkretnog programa za registraciju pedofila na lokalnoj i regionalnoj razini te međunarodnu suradnju zemalja po tome pitanju.

Dr. sc. Irma Kovčo Vukadin u izlaganju na temu »Prikaz istraživanja seksualne viktimizacije u Hrvatskoj« objasnila je ulogu policije u procesuiranju kaznenih djela seksualnog zlostavljanja djece i mladih te je iznijela podatke istraživanja provedenog u razdoblju od 1980. do 2000. godine u Hrvatskoj na uzorku od 201 muškog počinitelja seksualnih delikata smještenih u zatvor u Lepoglavi. Istraživanje pokazuje da su počinitelji obično starije životne dobi, da dolaze iz obitelji s lošim međusobnim odnosima, lošim stambenim i materijalnim statusom. Žrtve su većinom djevojčice jer one obično ne pružaju otpor. Postoje statistički značajne razlike između maloljetnih počinitelja kaznenih djela seksualnog karaktera i punoljetnih počinitelja kaznenih djela seksualnog karaktera. One se uglavnom odnose na to da maloljetni počinitelji više ponižavaju i grubo vrijeđaju žrtvu. Dr. sc. Kovčo Vukadin istaknula je da u nas postoji potreba za specifičnim istraživanjima ovih kaznenih djela, počinitelja i žrtava.

Psihologinja Ivana Čosić iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba iznijela je rezultate istraživanja o istraživanju »Iskustva djece pri korištenju Interneta«. Istraživanje je rađeno na uzorku od     4 000 djece, učenika osnovnih i srednjih škola u 10 gradova unutar Hrvatske. Rezultati su slijedeći: 90% ispitane djece koristi računalo, 73% koristi Internet, 47% djece koja nemaju računalo kod kuće koristi Internet, a 32% djece redovito koristi »chat«. Razlog korištenja Interneta je kod 40% djece »surfanje« bez cilja, 27% djece koristi samostalno Internet, kod njih 49% roditelji nisu tome prisutni . Slikama golih osoba bilo je na Internetu izloženo 57% djece, seksualnim radnjama 46% djece, prikazivanjima nasilja 12% djece, a prikazivanju seksa s djecom 45 djece. S obzirom na emocionalne reakcije djece, 25% njih bilo je uznemireno sadržajem kojem su bili izloženi, a 40% bilo je izuzetno uznemireno, 33% njih to nije nikome povjerilo, a 17% njih otišlo je na internetske stranice koje su im na tu temu bile ponuđene. Na chatu, njih 70% je primilo pitanja o seksu, 47% o svome tijelu, 33% o masturbaciji, 13% o seksualnom iskustvu, 5% o odjeći a 7% njih dobilo je poziv na sastanak ili daljnji kontakt. Ovi rezultati upućuju na izuzetnu opasnost Interneta vezano uz ovu temu, te na potrebu bolje i veće kontrole internetskog sadržaja te na potrebu za postojanjem cyber policije koja bi otkrivala distributere takvih sadržaja.

Psihologinja Marta Benko iz Karlovca dala je informacije o tretmanu počinitelja seksualnih delikata, te o potrebi da se uvidi da je pedofilija dijagnoza te se kao takva treba tretirati. Tretman je skup; educiranih terapeuta prema njenom mišljenju ima u Hrvatskoj. Tretman bi trebao biti dostupan svim žrtvama i počiniteljima. Trebao bi obuhvaćati biheviorističko-kognitivne terapije i seksualne terapije, grupne terapije, psihoanalize i psihofarmakoterapiju. Istraživanja pokazuju da je 80% osoba s dijagnozom parafilije​[1]​ u djetinjstvu i samo bilo zlostavljano. Također, Benko je istakla da u Rijeci postoje stručnjaci za rad s ovom populacijom počinitelja kaznenih djela i rezultati rada su vrlo ohrabrujući.

















^1	  Parafilija je zajednički naziv za sve oblike seksualnog ponašanja izazvane socijalno neprikladnim ili neuobičajenim podražajima. Unutar pojma parafilija ulaze ekshibicionizam, fetišizam, mazohizam, sadizam, voajerizam i pedofilija. (Petz, B. /(1992./ Psihologijski rječnik).
